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. REVISTA DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA 
BOGOTA, 20 DE MARZO DE 1948 
LA CONFERENCIA DE BOGOT A 
El día treinta del presente mes, y ante la justificada expectativa 
no sólo de los pueblos de este hemisferio sino del mundo entero, que hoy 
vive momentos singularmente delicados, se instalará en Bogotá la IX 
Conferencia Internacional Americana. Ahora, como hace ciento vein-
tidós años, cuando el Libertador inició la reunión de un Congreso en 
Panamá donde estuviesen representadas las naciones hispano-americanas, 
"para obtener el sistema de garantías que, en paz y en guerra, ea el 
escudo de nuestro destino"; ahora como entonces la posición de las Re-
públicas americanas reclama una organización solidaria, que les permita 
afronto r unidas las contingencias del futuro. 
De acuerdo con los propósitos del Libertador, en aquel Congreso 
deberían echarse las bases del Derecho Internacional Americano. Muchos 
años más tarde, los Estados Unidos acogieron la generosa idea y en de-
sarrollo de una ley votada en 1886 invitaron a todos estos países a una 
Conferencia que se instaló en la ciudad de Washington el 2 de octubre 
de 1889. A partir de entonces se han reunido siete más: en México (1901), 
Río de Janeiro (1906), Buenos Aires (1910), Santiago de Chile (1923), 
La Habana (1928), Montevideo (1933) y Lima (1938). Múltiples y de 
grande interés han sido los temas que en ellas se han considerado; pero 
podría afirmarse que desde la iniciación de estas asambleas en 1889, el 
mundo no había presenciado situaciones tan complejas, bajo distintos 
aspectos, como las que hoy se enfrentan a su destino democrático. 
Para encarecer la importancia de la reunión de Bogotá, basta enu-
merar algunos de los puntos básicos que van a ser materia de las deli-
beraciones: reorganización, consolidación y fortalecimiento del sistema 
interamericano; regulación de sus organismos especializados; sistema in-
teramericano de paz y seguridad colectiva; problemas económicos que ata-
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ñen a nuestro hemisferio; asuntos jurídico-políticos, como el reconoci-
miento de gobiernos de facto; defensa y preservación de la democracia 
en América, frente a la eventual instalación de regímenes antidemocrá-
ticos en el Continente; colonias europeas en América; cuestiones sociales, 
tales como la carta de garantías sociales; el desarrollo y mejoramiento 
del servicio social interamericano; la carta educativa de las Américas. 
De la solución que se dé a estos puntos surgirá la realidad del sueño 
bolivariano de la cooperación continental, con todos sus ideales de or-
den y libertad. 
Por eso las decisiones de la Conferencia serán trascendentales. Como 
lo dijo un alto funcionario de la Unión Panamericana, "allí se defini-
rán las nuevas normas que han de regir permanentemente nuestra or-
ganización regional del futuro". Porque, en efecto, dentro del temario 
señalado por el capítulo primero de los puntos básicos, nuestras nacio-
nes deben precisar, en forma concreta, los propósitos y principios ge-
nerales del sistema; los derechos y deberes de los Estados; los derechos 
y deberes internacionales del hombre; las garantías sociales, protocoli-
zadas en una Carta interamericana. Y, además, habrán de adoptarse 
normas definidas para la solución pacífica de las controversias, la defensa 
colectiva, y las relaciones con las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados. Esta última cláusula indica claramente que el panameri-
canismo no será en el futuro un simple pacto de defensa regional, sino 
que la América estará ligada, en sus intereses y destinos, por un sis-
tema que abarca la armonía del mundo. 
Integrada la Conferencia por figuras de indiscutible relieve conti-
nental, se encuentra en capacidad de dar adecuadas soluciones a los com-
plejos problemas de la hora presente. Cuando, al final de sus labores, 
los veintiún países de las Américas firmen por medio de sus represen-
tantes reunidos en Bogotá los pactos acordados en sus deliberaciones, el 
Derecho Internacional sustantivo de nuestro hemisferio tendrá un sólido 
cuerpo de doctrina. El pensamiento de Bolívar será entonces una reali-
dad tangible y podremos repetir con él que tales protocolos "trazaron la 
marcha de nuestras relaciones con el universo". 
La REVISTA DEL BANCO DE LA RE PUBLICA, al presentar un 
atento saludo a las delegaciones que integran la IX Conferencia Pan-
americana, formula votos muy sinceros por el éxito de sus trabajos. 
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